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Mempengaruhi Niat Pembelian Bandeng Juwana Elrina Secara Online. 
Dibimbing oleh Nuning Setyowati SP, M.Sc dan Raden Kunto Adi SP, MP. 
Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Teknologi informasi berkembang dengan sangat cepat. Sistem informasi 
sudah merambah hampir ke setiap bidang kehidupan, termasuk dunia bisnis. 
Bandeng Juwana Elrina telah menerapkan E-commerce sejak 10 tahun terakhir.  
Niat pembelian secara online dipengaruhi oleh kualitas sistem website dan media 
sosial (E-commerce), kualitas informasi, pelayanan yang dilakukan secara online, 
dan pemakai sistem.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kualitas sistem, 
kualitas informasi, kualitas pelayanan, dan pemakai sistem terhadap niat 
pembelian Bandeng Juwana Elrina secara online. Metode dasar yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode penentuan objek dalam 
penelitian ini adalah purposive (disengaja) dengan berbagai pertimbangan. 
Penentuan sampel menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik 
Judgmental Sampling dengan ciri-ciri khusus. Ciri-ciri khusus sampel adalah 
seseorang yang pernah membeli produk Bandeng Juwana Elrina secara online, 
atau orang yang pernah membeli produk secara online tapi pernah membuka 
website atau media sosial dari Bandeng Juwana Elrina. Sampel terdiri dari 100 
orang. Metode analisis yang digunakan adalah Structural Equation Modelling
(SEM) dengan alat analisis SmartPLS 3.0.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan kualitas sistem tidak berpengaruh 
terhadap niat pembelian Bandeng Juwana Elrina secara online dengan t-statistic 
lebih kecil dari alpha (1,835 < 1,96). Kualitas informasi berpengaruh positif 
terhadap niat pembelian Bandeng Juwana Elrina secara online dengan nilai t-
statistic lebih besar dari alpha (2,230 > 1,96). Kualitas pelayanan berpengaruh 
positif terhadap niat pembelian Bandeng Juwana Elrina secara online dengan nilai
t-statistic lebih besar dari alpha (2,370 > 1,96). Pemakai sistem berpengaruh 
positif terhadap niat pembelian Bandeng Juwana Elrina secara online dengan nilai 
t-statistic lebih besar dari alpha (2,215 > 1,96).
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SUMMARY
Fatikhah Nurul Fajri. H0813067. 2017. The Factors that Affecting 
Purchase Intention of Bandeng Juwana Elrina via Online. Guided by Nuning 
Setyowati SP, M.Sc and Raden Kunto Adi SP, MP. Faculty of Agriculture 
Universitas Sebelas Maret
Information technology is growing very fast. Information systems have 
penetrated almost every area of life, including business. Bandeng Juwana Elrina
has been implementing E-commerce since last 10 years. Online purchase 
intentions are influenced by the quality of the website system and social media (E-
commerce), the quality of information, the services via online, and the sistem 
users.
The aim of this study is to analyze the affect of system quality, 
information quality, service quality, and system users to purchase intention of 
Bandeng Juwana Elrina via online. The basic method used in this study is 
descriptive analysis. The method of determining the object in this study is 
purposive with various considerations. Determination of the sample using non-
probability sampling method with Judgmental Sampling technique with special 
characteristics. The special characteristics of the sample are someone who has 
purchased Bandeng Juwana Elrina products via online, or people who have 
purchased products via online but have opened a website or social media from 
Bandeng Juwana Elrina. The sample consists of 100 people. The analytical 
method used is Structural Equation Modelling (SEM) with SmartPLS 3.0 as 
analysis tool.
The results of this study indicate the quality of the system has no 
significant effect on the purchase intention of Bandeng Juwana Elrina via online t-
statistic is smaller than alpha (1,835 <1,96). Quality of information positively 
affect the purchase intention of Bandeng Juwana Elrina via online t-statistic value 
greater than alpha (2,230> 1,96). Service quality positively affect the purchase 
intention of Bandeng Juwana Elrina via online t-statistic value is greater than 
alpha (2,370> 1,96). System users positively affect the purchase intention of 
Bandeng Juwana Elrina via online t-statistic value greater than alpha (2,215> 
1,96).
